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Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan marketing yang semula 
bersifat konvensional pun telah beralih menjadi digital. Untuk melakukan kegiatan 
digital marketing yang baik dan efektif, diperlukan tenaga ahli yang mempunyai 
skill dan pengetahuan khusus seputar hal tersebut. Tingginya permintaan 
masyarakat terhadap tenaga ahli ini menyebabkan marketing communication 
agency mulai bermunculan. Salah satu marketing communication agency di 
Indonesia yang telah berpengalaman menangani klien nasional dan internasional 
adalah PT Future Mediatrix Group. Tujuan dilakukannya praktik kerja magang 
adalah untuk mengetahui kegiatan marketing communication di PT Future 
Mediatrix Group, bagaimana proses dari pitching klien hingga kerja sama 
dilakukan. Pada saat praktik kerja magang, penulis ditempatkan pada bagian 
marketing communication perusahaan, yang utamanya bertugas membuat ide dan 
konten untuk meningkatkan performa merek atau perusahaan para klien. Melalui 
kesempatan ini, memahami pentingnya marketing communication bagi sebuah 
perusahaan, serta pentingnya sebuah marketing communication agency dalam 
menolong perusahaan mewujudkan hal tersebut. 
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